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На территории России самыми распространенными гельминтоза-
ми являются энтеробиоз и аскаридоз, которые также являются самы-
ми распространенными на территории Республики Крым. Наибольшее 
количество случаев заражения данными гельминтозами приходится на 
детское население Крыма. Случаи заражения другими гельминтозами на 
территории Крыма спорадичны.
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HelmIntHOsIs In tHe CrImean republIC
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In Russia, the most common helminthosis are enterobiosis and ascariasis, 
which are also the most common in the Republic of Crimea. The largest number 
of cases of infection with these helminthosis are among on the children’s popu-
lation of the Crimea. Infections other helminthosis in the Crimea sporadically. 
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Введение
В России регистрируется 70 видов гельминтов, распространенность 
имеют 30 видов, из них пятая часть – 12 видов подлежат официальной ре-
гистрации и подвергаются подсчету и анализу. Гельминтозы – заболевания 
человека, вызываемые паразитическими червями, составляют 86,2% от 
всех паразитарных заболеваний на территории Российской Федерации [1, 
с. 160]. В зависимости от пропагативных стадий выделяют три основных 
типа гельминтозов. Биогельминтозы – заболевания, вызванные паразити-
ческими червями, в жизненном цикле которых присутствует промежуточ-
ный хозяин (человек или животное). При геогельминтозах у возбудителя 
отсутствует промежуточный хозяин, а при контагиозных гельминтозах 
предварительное развитие организма во внешней среде отсутствует, ввиду 
того, что из тела хозяина они выходят изначально способными к инвазии. 
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Самым распространенным гельминтозом в Российской Федерации явля-
ется энтеробиоз, на него приходится 71,5% от всех случаев паразитарных 
инвазий. Около 97,5% случаев энтеробиоза приходится на возраст населе-
ния до 17 лет. Аскаридоз занимает второе место на территории России по 
распространенности (85–90 случаев на 100 тыс. населения), причем 70% 
случаев заражения приходится на детское население. Случаи заражения 
другими паразитическими червями отмечаются гораздо реже в связи со 
сложными жизненными циклами и специфическими условиями развития 
паразитов [1, с. 160, 2, с. 10, 3, с. 13]. В связи с этим, целью работы яви-
лось исследование частоты заболеваемостью различными гельминтозами 
человека в Республике Крым. 
Материалы и методы исследования
В работе использовались статистические данные, предоставленные 
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым 
и г. Севастополю, была использована информация из государственных 
докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в Российской Федерации» Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» за период с 
2014 по 2017 гг. [1].
Результаты исследования
В течение этого времени в Крыму было зарегистрировано 11 видов 
гельминтозов человека. Количество выявленных заболеваний за 4 года 
составило 7530, в том числе, за 2014 г. – 2731, за 2015 г. – 1848, за 2016 г. 
1843, за 2017 г. – 1108. Таким образом, в динамике была отмечена тен-
денция к снижению заболеваемости гельминтозами. Сравнительная ха-
рактеристика, отображающая инвазированность населения на примере 
относительного показателя, демонстрирует, что к 2015 году заболевае-
мость снизилась на 32,9% по сравнению с 2014 г., к 2016 г ситуация не 
изменилась относительно предыдущего, а к 2017г. наблюдалось уменьше-
ние на 39,94% в сравнении с предыдущим годом. Таким образом, за весь 
период с 2014 по 2017 гг. снижение заболеваемости составило 59,9%. Эн-
теробиоз, как контагиозный детский гельминтоз, является самым распро-
страненным паразитарным заболеванием на территории Крыма. С 2014 по 
2017 гг. уровень заражения составил 6993 случая, что составляет 92,87% от 
общего числа паразитарных инвазий, в том числе: в 2014г. – 2582 случая, в 
2015 г. – 1740, в 2016г. – 1697, и в 2017 – 974. Показатели заболеваемости 
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населения энтеробиозом составили: в 2014г. 136,54 (148,72 в РФ); в 2015 – 
91,24 (151,82); в 2016 – 88,76 (163,3); в 2017 – 50,89 (154,73). При этом 
наибольшее количество случаев заражения было отмечено в возрастной 
группе до 17 лет – 92,3% или 6427 случаев заражения, с преобладанием 
случаев инвазии у детей 3–6 лет (2841 случай). Это обусловлено высо-
кой контагиозностью данного паразита у детей в дошкольных и школь-
ных учреждениях [4, с. 137]. Дети в возрасте до 1 года оказались менее 
подвержены заражению энтеробиозом, что подтверждалось количеством 
зараженных, всего 36 случаев. Инвазированность среди городского насе-
ления составила 4597 случаев, среди сельского – 2696 случаев. Данные 
показатели связаны с большей плотностью населения в городах и более 
высоким уровнем обследования городских жителей. 
Аскаридоз – это геогельминтоз, при котором развитие яиц и личинок 
паразита происходит в почве. Заражение человека аскаридозом в основном 
происходит при употреблении немытых, обсемененных яйцами паразита 
овощей, фруктов, загрязненной воды, несоблюдении правил личной гиги-
ены и т.д. В Крыму аскаридоз является вторым по частоте встречаемости 
гельминтозом, хотя при этом его показатель невысок. В 2014 г. он соста-
вил 7,03 на 100 тыс.; в 2015 г. – 4,77; в 2016 – 6,85 и в 2017 г. – 5,9. Дети 
оказались подвержены инвазии в среднем в 15-20 раз чаще, чем взрослое 
население. Частота выявляемости аскаридоза среди городского населения 
выше по отношению к сельским жителям. Она составила в 2014 г. 5,8 на 
100тыс.; в 2015 г. – 6,1; в 2016 г. – 10,1; в 2017 г. – 8,9. Среди сельского 
населения, соответственно: 8,3; 3,4; 10,1; 2,8. Случаи заражения другими 
геогельминтозами в Крыму спорадичны: 5 случаев токсокароза (4, из ко-
торых в сельской местности), трихоцефалез – 1 случай. 
За исследованный период было выявлено 22 случая дирофиляриоза, 
которым дирофиляриозом происходило при укусе комарами. Окончатель-
ными хозяевами паразита являются в основном собаки, реже кошки. Зна-
чительное количество случаев заражения данным гельминтом связано с 
высокой численностью бездомных животных, отсутствием мероприятий 
по выявлению и дегельминтизации зараженных бездомных и домашних 
собак и кошек [5, с. 147].
Случаи заражения, вызываемые паразитическими плоскими червями, 
спорадичны, нерегулярны и не имеют значительного эпидемиологического 
значения. Так за изученный период были зафиксированы: гименолепидоз – 
5 случаев, тениаринхоз – 1 случай, тениоз – 3 случая, дифиллоботриоз – 6 
случаев, эхинококкоз – 25 случаев (из которых 13 случаев в 2017). Незна-
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чительное количество случаев инвазии плоскими червями обусловлены 
сложными жизненными циклами этих гельминтов.
Заключение
Из 11 регистрируемых в Республике Крым нозологических форм гель-
минтозов, 9 являются фактически единично встречаемыми, их частота не 
превышает 1 случая на 100 тыс. человек. Заболеваемость самым распро-
страненным гельминтозом – энтеробиозом имеет устойчивую тенденцию 
к снижению, в среднем на 1,5–2% в год, второй по численности аскаридоз 
в целом остается на одинаковом уровне. Было отмечено лидирование го-
родского населения в территориальной структуре заболеваемости: гель-
минтозы среди городских жителей регистрировались на 47,5% чаще, чем 
среди сельского населения. 
Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.
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